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摘要 
I 
摘 要 
随着手机软硬件和移动通信领域一系列技术的发展和成熟，智能手机在人们的生
活中扮演着越来越重要的角色。智能手机因其携带方便，能够实时在线，具备强大的多
媒体能力，拥有丰富多彩的软件应用等优点，开启了人们移动互联的新生活。智能手机
的发展给整个通信和互联网产业的融合带来了深远的影响。 
另一方面，随着国内外车辆的数量越来越多，人们对于对汽车故障检测的要求也
越来越高。但是传统的车辆诊断系统有着维护成本高，更新周期长，难以扩展等缺点，
无法满足日渐增长的实时快速准确等汽车故障检测的要求。为此，本文研究了如何把
智能手机引入到车辆诊断系统中去，以此充分利用智能手机的特点与优势来解决传统
车辆诊断系统的缺陷，更好地实现对车辆的诊断。 
在本文中构建的车辆诊断系统是由智能手机 App，车辆蓝牙 OBD 设备以及服务器
三部分组成的。其中，重点描述了如何在 iOS手机系统中设计和实现车辆诊断系统 App。
文中首先介绍了 iOS 平台，数据通信技术以及开发 App 相关的其他技术。其次对车辆
诊断系统进行了整体需求分析，提出了相应的功能需求以及非功能需求，并据此完成
系统的架构设计。最后则是根据系统需求分析结果和架构层次进行了具体的实现。 
这种通过手机 App 把移动互联网和车辆诊断系统融合在一起的模式，打破了传统
车辆诊断系统的局限性，具有时代意义，同时也具备着极大的发展潜力和应用前景。 
 
关键字：iOS；车辆诊断；移动互联网 
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Abstract 
With the development and maturity of a series of technologies in the field of mobile phone 
and mobile communications,smart phones gradually occupy an irreplaceable position in our 
life.Due to its features such as portability、 real-time online and a strong multimedia 
capabilities,smart phone opens a new life of people’s mobile Internet.The development of 
smart phones brings profound influence to the integration of communications and Internet 
industry. 
On the other hand,with the increasing number of vehicles at home and abroad,people 
have put forward higher and higher requirements on vehicle fault detection.However,the 
traditional vehicle diagnosis system has the disadvantages of high maintenance costs、long 
update cycle and bad expansibility,it can not meet the increasing requirements of vehicle fault 
detection such as being real-time online and accuracy.To this end, this paper studies how to 
introduce smart phones into the vehicle diagnostic system,making the most of smart phones’ 
characteristics and advantages to solve the defects of traditional vehicle diagnostic system,to 
achieve better diagnostic efficiency for vehicle. 
In this paper,the vehicle diagnosis system is composed of the smart phone App、the 
vehicle Bluetooth OBD device and the server.We focus on describing how to design and 
implement the vehicle diagnosis system App in the iOS mobile phone system.For this 
article,some key technologies including iOS platform,data communication technology and the 
development technology of App have been introduced firstly.For the next,the article carried 
on the general requirements analysis and have given functional requirements and non-
functional requirements,and thus complete the system architecture design.At the last,we carry 
out a concrete realization according to the system requirements analysis results and 
architectural level. 
The model which combine mobile Internet with vehicle diagnosis system through mobile 
phone App break the limitations of traditional vehicle diagnosis system,which has a epoch-
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making significance,great development potential and wide application prospect. 
 
Key Words：iOS；Vehicle Diagnosis System；Mobile Internet 
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1 
第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
近年来，随着移动通信和互联网技术的成熟，移动互联网以迅猛的势头不断地发
展。移动互联网是指智能手机、平板电脑等无线终端设备通过移动通信技术访问网络，
实现数据的交互。移动互联网继承了互联网的网络体系架构，不仅使用了互联网的技
术和平台特点，同时还与移动通信技术相结合并进行实践，最终形成了自身独有的模
式[1]。 
移动互联网的快速发展离不开第三代移动通信技术(简称 3G)的完善和第四代移动
通信技术(简称 4G)的成熟[2]。如果说 3G是移动互联网萌芽阶段的成长推动力，那么 4G
所带来的超高数据传输速度，则为移动互联网注入了无限的发展力量。而在移动互联
网中，智能手机往往扮演着最主要的角色。手机从原本只有接听电话和发短信的简单
功能，发展到现在能进行文档编辑、视频观看、上网、游戏以及使用各式各样的应用软
件，极大丰富了人们的生活。根据中国互联网络信息中心发布的第 39次《中国互联网
络发展状况统计报告》，截止至 2016 年 12 月，中国网民规模达 7.31 亿，其中手机网
民占比达 95.1%，手机网民规模达 6.95 亿[3]。人类的生活已经无法离开智能手机带来
的种种便利。 
移动互联网的高速发展也推动着车联网的发展。车联网是一个巨大的车辆信息交
互网络。它通过网络这个枢纽把汽车连接起来，从而能把汽车的速度、油量、位置等各
种信息在网络上进行交互[4]。车联网市场具有非常广阔的发展潜力和发展前景，而车辆
诊断是车联网体系中的重要部分。随着国内汽车市场保有量的大幅度攀升，车辆故障
给汽车厂商和汽车拥有者带来了巨大的不便和经济损失,人们对汽车故障检测的要求
越来越高，因此为汽车提供及时有效的故障诊断和维护的需求也越来越强烈。 
传统的车辆故障诊断和车辆维修一般都是到专门的店面去进行。因此就存在许多
问题。首先是诊断过程繁琐，车主要专门去车辆维修店去进行车辆的诊断和维修，十分
不便。此外车辆诊断和维修的时间一般较长，车主要等待较长时间才可以完成车辆的
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维修保养。另外由于维修店的维修人员水平参差不齐，对车辆就无法进行充足的保障。
同时对于车主来说，无法对自己车辆有一个详细全面的了解。这些矛盾反映了传统的
车辆诊断系统已经逐渐无法满足日渐增长的用户需求。  
为了解决车联网中传统车辆诊断所遇到的困难，本文提出了利用移动互联网特别
是智能手机的优点来克服传统车辆诊断的缺陷，将移动互联网与车联网进行结合，从
而实现车辆诊断的移动化。而二者能够相互结合的契合点就是手机 App 应用程序。如
果能够让车主通过随身携带的手机上的 App 应用就实现对自己车辆的故障诊断，无疑
是十分方便并有足够的吸引力的。App 具备移动互联网的闪光点，同时又能引入到车联
网的车辆诊断系统中去，是解决此问题的最佳方案[5]。另外，本文提出的车辆诊断系统
客户端是基于 iOS 平台的。iOS 是智能手机的主流系统之一，以其流畅、稳定、简洁、
美观等特点深受广大人们的喜爱，因此选择在 iOS平台上进行 App的设计和实现。 
综上所述，通过设计并实现车辆诊断系统 App 客户端，能够实现车辆诊断和智能
手机的结合、展现车联网的优势、发挥移动互联网产品的独有魅力。这正是本课题的研
究意义所在。 
1.2 国内外研究现况  
在移动互联网高速发展的现在，车辆诊断作为车联网的一大热点，已经有了一些
发展成果。由于发达国家对车联网领域的研究比我国早得多，因此他们也有更成熟的
车联网体系。 
从车辆诊断系统来说，现阶段的车辆都是基于 OBD 车载自动诊断系统。该系统是
从车辆的发动机、变速器等电子控制单元去读取相关的故障代码和数据。当系统出现
故障时，仪表板上的故障灯或发动机自检灯将会亮起，同时 OBD 系统会把故障信息存
入到存储器里。维修人员根据设备上的故障码提示，可以快速的对故障进行定位。 
OBD车载自动诊断系统的发展已经有接近四十年的历史。早在 20世纪 80年代，美
国三大汽车公司就开始使用软件来监控汽车控制系统。当时主要是对车辆的发动机系
统进行故障监控。他们通过 LED 灯信号来传递故障的数字编码，通过技术人员查表来
描述故障。在 1985 年，美国加州法律规定其销售的车辆必须安装 OBD系统。具体来说
是要求其车辆的 OBD 系统必须有“发动机故障指示灯”，系统必须有记录／传输相关
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